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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah
Kuala yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.,
Cabang Banda Aceh pada bagian staff accounting Penulis laporan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerimaan deposit
group umroh pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Banda Aceh. Laporan Kerja Praktik kini telah diselesaikan dengan
memperoleh informasi melalui observasi, interview (wawancara) pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Banda Aceh
dan kepustakaan untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini.
	Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) saya, maka dapat disimpulkan bahwa deposit group
umroh  merupakan suatu jaminan atau pinjaminan untuk menahan dan mencegah kehilangan avability seat yang terkonfirmasi
(HK). Penerimaan deposit group umroh berarti pembayaran travel agent terhadap perusahaan yang harus dibayarkan untuk
melakukan deposit atau mendapatkan seat untuk calon jamaah yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Cabang
Banda Aceh.
Prosedur penerimaan deposit group umroh pada PT. Garuda Indonesia Tbk., Cabang Banda Aceh dimulai dari tahap  mendaftarkan
pelanggan melalui travel agent untuk mendapatkan seat dari maskapai penerbangan kemudian travel agent melakukan transaksi
dengan memberikan suatu jaminan. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Banda Aceh akan melakukan registrasi Log agent
dan memberikan  nomor Letter of Gurantee (LoG)  dengan penomoran AAA9999/MM/YY, setelah melakukan transaksi perusahaan
akan menerbitkan EMD untuk diberikan ke travel agent. Kemudian PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Banda Aceh akan
menginput ke Sistem Akuntansi Perusahaan (SAP) sesuai transaksi dan mencatat transaksi tersebut. Jika travel agent  membatalkan
penerbangan, travel agent akan mendapatkan pinalti dari PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Banda Aceh.
